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Строение синтезированных соединений подтверждено методами 
ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Производные акридона нашли  широкое применение в медицине 
в качестве иммуномодулирующих, противовирусных, [1] и противоопу-
холевых [2] препаратов. Показано, что акридонсульфокислота обладает 
умеренными антибактериальными и свойствами и может выступать в 
качестве стимулятора роста растений [3]. Нами осуществлен синтез ряда 
акридонсульфокислот сульфированием соответствующих замещенных 
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акридонов олеумом и концентрированной серной кислотой. Чистоту 
исходных веществ и целевых продуктов контролировали методом ТСХ 
и ВЭЖХ, состав и структуру веществ подтверждали методами ИК-, УФ-
спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии. 
 
R: H; -2-F; 4-F; 1-F и 3-F; 4-COOH; 2-NO2; 4-NO2; 2-CH3; 4-CH3 
 
Определены константы скорости и рассчитаны энергии активации 
процесса сульфирования в концентрированной серной кислоте при 
мольном соотношении акридон : H2SO4 1 :10. 
Методом ЯМР 1Н показано, что сульфирование преимущественно 
протекает в ядро, не содержащее заместителей в пара-положение к ато-
му азота. 
Полученные акридонсульфокислоты были протестированы на ан-
тибактериальную активность по отношению к группе тест-штаммов 
микроорганизмов (Е. coli, Ps. Aeruginosa, Pr.vulgaris, S. Aureus, B.subtilis, 
Candida albicans). Показано, что по отношению к штаммам Е. coli, Ps. 
Aeruginosa, Pr.vulgaris, S. Aureus, B.subtilis, все исследованные акридон-
сульфокислоты обладают умеренной антибактериальной активностью, 
на которую не оказывает значительного влияния наличие или отсут-
ствие заместителя в каком либо положении акридонового кольца. В то 
же время введение заместителя в акридоновое кольцо сопровождается 
потерей активности по отношению к Candida albicans. 
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Получение новых имидазолсодержащих соединений является вос-
требованным в синтетической органической химии, поскольку такие 
соединения могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве 
сырья для синтеза новых комплексонов, для получения кластерных ком-
плексных соединений и инициаторов полимеризации кислородсодер-
жащих циклов.  
Данная работа посвящена разработке методов получения новых 
комплексообразующих  реагентов, содержащих имидазол. 
Гидроксиалкилирование имидазолов осуществляли путем взаимо-
действия гетероциклов с алкиленкарбонатами в толуоле при кипячении 
с обратным холодильником. 
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Состав и строение полученных соединений подтверждено данны-
ми ИК-, ЯМР 1Н спектроскопии и элементного анализа. Выход продук-
тов составляет 60-70%. Как следует из полученных данных, при исполь-
зовании этиленкарбоната наблюдается 90% конверсия в целевой про-
дукт, а в случае триметиленкарбоната – 70%, что загрязняет продукт 
триметиленгликолем, в результате чего возникают трудности с очисткой 
целевого соединения. Полученные аминоспирты использованы в каче-
